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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Trombone Recital
of
David Saur
 Elizabeth Poore
Piano
Sunday, April 12, 2015
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Concert	Piece	No.	5	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	B.M.	Blazewitch
(1881–1942)
Sonata	in	f	minor,	TWV	41	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Georg	Philipp	Telemann
Andante	cantabile 	(1681–1767)
Allegro arr.	Allen	Ostrander
Andante (1909–1994)
Vivace
Ave	Maria,	Op.	52,	No.	6	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Franz	Schubert
(1797–1828)
arr.	Alan	Raph
(b.	1933)
Elegy	for	Mippy	II	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Leonard	Bernstein
	(1918–1990)
arr.	Henry	C.	Smith
(n.d.)
David	is	a	student	of	Andrew	Millat.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Arts	degree	in	music.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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